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Resumen
Este artículo presenta reflexiones en torno al saber pedagógico y su configuración desde los discursos, 
la teoría, la investigación y la práctica. Así mismo, se expone el papel de los maestros y maestras en la 
construcción de dicho saber. Adicionalmente, establece la diferencia entre maestría de investigación 
y maestría de profundización en Colombia en cuanto al propósito, su relación con el conocimiento, 
el tipo de trabajo de grado esperado y la discusión frente a la pertinencia de su realización.
Abstract
This article presents some reflections on pedagogical knowledge and its configuration from the 
speeches, theory, research and practice. Likewise, it exposed the role of teachers in the construction 
of such knowledge. Additionally, it establishes the difference between taught masters and research 
masters in Colombia in terms of purpose, their relationship with knowledge, the type of expected 
thesis and the discussion about the relevance of its realization.
Resumo
Este artigo apresenta reflexões em torno do saber pedagógico e sua configuração desde os discursos, 
a teoria, a investigação e a prática. Também, é exposto o papel dos professores e professoras na 
construção de dito saber. Adicionalmente, se estabelece a diferença entre o mestrado acadêmico e 
o mestrado profissional na Colômbia enquanto ao propósito, sua relação com o conhecimento, o 
tipo de trabalho final esperado e a discussão frente à pertinência de sua realização.
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(O FDPSo Ge OD eGuFDFiyn, en WDnWo FDPSo Ge VDEer, eVWi 
FoPSueVWo Sor OoV GiVFurVoV, WeortDV e inYeVWiJDFioneV 
Ge ODV FienFiDV Ge OD eGuFDFiyn eV GeFir, WoGDV DTueOODV 
FienFiDV Tue DVuPen FoPo SDrWe Ge Vu oEjeWo OD eGuFD-
Fiyn o DOJ~n DVSeFWo Ge eVWD 0iDOereW, 185 \ Sor OoV 
GiVFurVoV, WeortDV e inYeVWiJDFioneV Ge OoV SroIeVionDOeV 
Ge OD eGuFDFiyn, eVWo eV, OoV SroIeVoreV \ SroIeVorDV en 
ejerFiFio, Tue, en eVWriFWo VenWiGo, Von TuieneV VDEen Ge 
SeGDJoJtD =uOuDJD, 1 Son OoV PDeVWroV \ PDeVWrDV 
TuieneV, GeVGe Vu SriFWiFD SeGDJyJiFD, inYeVWiJDn, FonV-
Wru\en GiVFurVoV, WeortDV \ WpFniFDV SDrD PejorDr Vu IorPD 
Ge enVexDr o IDFiOiWDr eO DSrenGi]Dje Ge DOJ~n WePD Son 
OoV GoFenWeV TuieneV, SenVDnGo Vu ODEor, FonIiJurDn \ 
reconfiguran el saber pedagógico.
El saber pedagógico constituye entonces gran parte del 
FDPSo inWeOeFWuDO Ge OD eGuFDFiyn <, GeVGe OD SerVSeF-
WiYD Tue FDGD Tuien DVuPD, oFuSD un OuJDr PenoV o 
más importante dentro de este. De acuerdo con Garzón 
2005, Sor ejePSOo, OD SriFWiFD eV eO OuJDr GonGe OD 
SeGDJoJtD Wiene un eVSDFio rDFionDO SroSio, GonGe 
FoErD FonViVWenFiD \ Ve DrWiFuOD FoPo un VDEer Tue eV 
SriFWiFo en eO VenWiGo Ge Tue ³VurJe Ge OD SriFWiFD \ 
YueOYe D eOOD´ S 41
3ero, SDrDGyjiFDPenWe, eVWe VDEer, Vu FonVWiWuFiyn FoPo 
GiVFurVo, Vu inYeVWiJDFiyn, no KDn ViGo SroPoYiGoV ni 
IoPenWDGoV Ge OD PiVPD PDnerD FoPo Oo KDn ViGo OoV 
discursos e investigaciones de las ciencias de la educa-
Fiyn 'urDnWe EuenD SDrWe GeO ViJOo [[, OD KeJePontD 
en investigación educativa la tuvieron las ciencias de la 
eGuFDFiyn Ge ForWe SoViWiYiVWD &Drr 2005 DIirPD inFOuVo 
Tue EDjo OD WrDGiFiyn SoViWiYiVWD Ge PeGiDGoV GeO ViJOo xx, 
la pedagogía solo pudo conseguir su legitimidad intelec-
WuDO reFonVWru\pnGoVe FoPo un eVSDFio Ge DSOiFDFiyn 
Ge ODV FienFiDV Ge OD eGuFDFiyn 3DrD eOODV, eO VDEer 
SeGDJyJiFo oFuSDED un OuJDr Ge VDEer DSOiFDGo, eVWo 
eV, un FonjunWo Ge WpFniFDV Tue SueGen Ver PoGiIiFDGDV 
Sor eO DJenWe Tue ODV ejeFuWD, Vin PD\or SroEOePD
La primacía de la mirada de las ciencias de educación 
WrDjo FoPo ForreODWo eO DEDnGono SroJreViYo Ge OD 
SeGDJoJtD FoPo VDEer Si Eien KDVWD OD PiWDG GeO ViJOo 
xix, ODV iGeDV SeGDJyJiFDV, Vu GiVFuViyn, GeEDWe, VoFiDOi-
zación e investigación ocupaban un lugar central en la 
SroGuFFiyn FuOWurDO, eV D SDrWir Ge IinDOeV Ge eVWe ViJOo 
Tue Ve enYtD D OoV PDeVWroV \ PDeVWrDV D ODV uniYerViGD-
GeV SDrD Tue DSrenGDn WeortDV Ge ODV FienFiDV KuPDnDV 
y adecúen sus prácticas de enseñanza a las mismas 
KDFienGo GeVDSDreFer FDVi Sor FoPSOeWo OD IiJurD GeO 
GoFenWe FoPo VujeWo Ge VDEer &Drr, 2005
$~n Ko\ en GtD, PuFKDV Ge ODV SoOtWiFDV \ SroJrDPDV Tue 
Ve iPSOePenWDn SDrD PejorDr OD eGuFDFiyn GeVFonoFen 
DO PDeVWroD FoPo VujeWo Ge VDEer /D SeGDJoJtD, VuE-
VuPiGD D ODV FienFiDV Ge OD eGuFDFiyn, Ve Ye rePiWiGD D 
una serie de fenómenos observables y sistematizables 
*Dr]yn, 2005 Se ViJue eVSerDnGo Tue ViPSOePenWe 
DGoSWe \ DSOiTue GeWerPinDGD SoOtWiFD, Tue FDVi VieP-
Sre eV SenVDGD, GiVexDGD \ ejeFuWDGD Sor DJenWeV no 
GoFenWeV en FonVeFuenFiD, Sor DJenWeV Tue VDEen Pu\ 
poco de pedagogía.
/D SeGDJoJtD, D GiIerenFiD Ge oWroV VDEereV, no eV 
SrinFiSDOPenWe un VDEer WeyriFo Tue SueGD enVexDrVe 
como se enseñan los saberes teóricos. La pedagogía se 
KD FoPSrenGiGo GeVGe DnWiJuo FoPo un VDEer SriFWiFo 
Tue no eV Oo PiVPo Tue WpFniFo (VWo eV, un VDEer Tue 
inYoOuFrD unDV IinDOiGDGeV Ge IorPDFiyn, unoV VDEereV 
Tue KD\ Tue reFonWe[WuDOi]Dr SerPDnenWePenWe \ OD 
comprensión de las circunstancias siempre distintas en 
ODV Tue eVWin enYueOWoV TuieneV DJenFiDn OD SriFWiFD 
eGuFDWiYD &Drr, 15 .ePPiV, 2014 SFK|n, 18 
(VWe VDEer, eO VDEer SeGDJyJiFo, Ve DSrenGe IunGDPen-
talmente en la misma práctica.
'eFir Tue OD SeGDJoJtD no eV SrinFiSDOPenWe un VDEer 
WeyriFo no ViJniIiFD en DEVoOuWo Tue, en WDnWo VDEer, eVWp 
desprovisto de una comprensión sistemática. Es cierto 
Tue PuFKoV VoOo DWinDn D Yer eO DVSeFWo WpFniFo Ge OD 
eGuFDFiyn, Sero \D GeVGe ODV PoGernDV GeIiniFioneV Ge 
OD SDODErD SeGDJoJtD, eVWD rePiWe D un WiSo Ge VDEer ViV-
WePiWiFo Tue Eien SueGe KDFerVe eTuiYDOenWe D Oo Tue 
la filosofía de la ciencia llama una teoría. La definición 
Ge 'urNKeiP 125, Sor ejePSOo, eV Eien FODriIiFDGorD: 
la pedagogía es la teoría práctica de la educación. 
No eV unD WeortD Tue VoOo inIorPD D OD SriFWiFD WDPEipn 
es una teoría informada y configurada por la práctica. 
3oGrtDPoV GeFir Tue eO WiSo Ge VDEer Tue FonVWiWu\e 
la pedagogía es simultáneamente teórico y práctico. 
Obviamente aludir a esto en medio de la imagen de 
VDEereV e[FOuViYDPenWe WeyriFoV Tue OueJo Ve DSOiFDn 
D WrDYpV Ge WeFnoOoJtDV ²FoPo OoV Ge ODV FienFiDV nDWu-
rDOeV² eV EDVWDnWe FoPSOiFDGo /D GiDOpFWiFD Tue eVWi 
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a la base del saber pedagógico no es fácil de compren-
Ger \ WDO Ye] eVWD VeD unD Ge ODV rD]oneV Ge Sor Tup eV 
tan difícil atinar cuando se trata de fomentar y cualificar 
el saber pedagógico. Parte de los malos entendidos de 
ODV SoOtWiFDV S~EOiFDV, en Pi oSiniyn, rDGiFDn en eVWD 
mala comprensión del saber pedagógico.
(O FDVo eV Tue GeVGe PuFKDV WrDGiFioneV \ Ge YDriDV 
SroYenienFiDV, OD KiVWoriD Ge OD eGuFDFiyn Oe KD reFono-
cido a la pedagogía el carácter de reflexión sistemática. 
Y ese tipo de reflexión solo puede ocurrir en medio 
Ge OD SriFWiFD InFOuVo +erEDrW, en eO ViJOo xix, Sero 
WDPEipn %enner en eO ViJOo [[, YDn D GeIenGer OD iGeD Ge 
Tue OD SeGDJoJtD Ve FonVWiWu\e en FienFiD juVWDPenWe 
en OD PeGiGD en Tue Vu reIOe[iyn VeD ViVWePiWiFD
3or eOOo, no EDVWD OD SriFWiFD SDrD FonVWiWuir un FDPSo 
de saber o un campo disciplinar. Son necesarios los 
GiVFurVoV, ODV WeortDV, ODV inYeVWiJDFioneV /D eGuFDFiyn 
FoPo FDPSo Ge VDEer no Ve FonIiJurD –o Ve FonIiJurD 
D PeGiDV– Vi eO GiVFurVo Ge OD SeGDJoJtD eV GiVPi-
nuiGo D Oo ³YiViEOe´, eVWo eV, ODV WpFniFDV o eVWrDWeJiDV 
Ge enVexDn]D /D ViVWePDWiFiGDG Ge OD reIOe[iyn Tue 
KDFe Ge OD SeGDJoJtD un FDPSo Ge VDEer DuWynoPo 
SDVD Sor e[SOiFiWDr ODV IinDOiGDGeV GeO DFWo eGuFDWiYo, 
GiVFuWirODV SoOtWiFD, pWiFD \ WDPEipn WpFniFDPenWe 
SenVDr eO OuJDr Ge OD eVFueOD \ eO roO Ge VujeWo PDeVWro 
dentro de ella; comprender los contextos específicos 
\ FDPEiDnWeV Weori]Dr ODV FonGiFioneV EDjo ODV FuDOeV 
Ve SroGuFe OD enVexDn]D GeEDWir, SroSoner \ GiVFuWir 
los distintos modelos y teorías provenientes de las cien-
FiDV KuPDnDV DjuVWDr, e[SeriPenWDr, FreDr GiGiFWiFDV, 
e[SerienFiDV SeGDJyJiFDV innoYDGorDV \ eVWreFKDPenWe 
reODFionDGDV Fon eO PunGo Ge OoV eVWuGiDnWeV, eWF 
< DSrenGer D Soner eVWo Sor eVFriWo, D KDFerOo S~EOiFo, 
D FoPuniFDrOo ³ViVWePiWiFDPenWe´, FoPo GirtD +erEDrW
/D SeGDJoJtD eV un eVSDFio Ge SroGuFFiyn Ge VDEer Tue 
no VoODPenWe Ve FonIiJurD FoPo unD SriFWiFD en OD Tue Ve 
iPSDrWen FonoFiPienWoV, Vino FoPo un eVSDFio SDrD 
reflexionar y construir saber desde la práctica misma. 
(VWe VDEer WrDGuFiGo en GiVFurVo, en SroGuFFioneV 
DFDGpPiFDV \ en WeortDV, eV IunGDPenWDO SDrD eO FDPSo 
intelectual de la educación.
Y solo desde allí puede darse un diálogo fructífero 
Fon ODV FienFiDV KuPDnDV, ODV FienFiDV FoJniWiYDV o OoV 
estudios de la cultura. El saber pedagógico tiene como 
SunWo Ge DrrDnTue OD SriFWiFD eV DOOt \ GeVGe DOOt Tue 
FuDOTuier oWro DSorWe VoOo eV SerWinenWe Vi OD PiVPD 
práctica y su reflexión logran acogerlo. Cualificar la 
SeGDJoJtD ²FoPo VDEer² no eV WDn VenFiOOo FoPo 
DSOiFDr WeortDV, ni ViTuierD eV WDn VenFiOOo FoPo VeJuir 
modelos. Y el problema no está en las teorías ni en los 
PoGeOoV, Vino en OoV YerEoV ³DSOiFDr´ \ ³VeJuir´
(VWo Tuiere GeFir Tue, inFOuVo SDrD TuieneV SueGDn Wener 
unD YiViyn Tue SriYiOeJiD D ODV FienFiDV Ge OD eGuFDFiyn 
SViFoOoJtD GeO DSrenGi]Dje, VoFioOoJtD Ge OD eGuFDFiyn, 
eWF, eV inGiVSenVDEOe FonWDr Fon eO VDEer SeGDJyJiFo 
Vi eV Tue Ve eVSerD DOJ~n WiSo Ge PejorDPienWo Ge OD 
eGuFDFiyn .ePPiV, :iONinVon, (GZDrGV-*roYeV, +DrG\, 
*rooWenEoer \ %riVWoO, /, 2014 +DEODr Ge VDEer SeGDJy-
JiFo reViJniIiFD eO SDSeO GeO PDeVWro, \D no FoPo DOJuien 
Tue VoODPenWe DSOiFD WeortDV Ge oWrDV GiVFiSOinDV en eO 
DuOD Ge FODVe, Vino FoPo un DJenWe FDSD] Ge reIOe[ionDr 
sobre la cotidianidad de su labor y teorizar al respecto 
SDrD PejorDr VuV SriFWiFDV 3DVDr GeO KeFKo inPeGiDWo Ge 
GDr OD FODVe \ WoGo Oo Tue eOOo iPSOiFD, D WDPEipn KDEODr 
\ FonFeSWuDOi]Dr VoEre eVo KDFienGo uVo GeO GiVFurVo, 
Oe GD YDOor DO TueKDFer GoFenWe \ VirYe Ge VoSorWe SDrD 
VuVWenWDr eO VDEer SeGDJyJiFo Tue Ve FreD en eVD SriFWiFD 
eGuFDWiYD en SDrWiFuODr 'tD], en *Dr]yn, 2005
'iFKo eVWo, TuiVierD SroEOePDWi]Dr OD GiIerenFiD Tue 
Ve KD KeFKo en nueVWro SDtV enWre PDeVWrtDV Ge inYeV-
tigación y maestrías de profundización para aportar 
algunos elementos al debate actual en torno a si los 
maestros y maestras deben o no cursar maestrías de 
investigación.
(O &onVejo NDFionDO Ge $FreGiWDFiyn cna 2010, en Vu 
documento Lineamientos para la acreditación de alta 
calidad de programas de maestría y doctorado, DIirPD:
Las maestrías de profundización tienen como 
propósito profundizar en un área del conoci-
PienWo \ eO GeVDrroOOo Ge FoPSeWenFiDV Tue 
permitan la solución de problemas o el análisis 
de situaciones particulares de carácter discipli-
nDrio, inWerGiVFiSOinDrio o SroIeVionDO, D WrDYpV Ge 
OD DViPiODFiyn o DSroSiDFiyn Ge FonoFiPienWoV, 
PeWoGoOoJtDV \ GeVDrroOOoV FienWtIiFoV, WeFno-
OyJiFoV DrWtVWiFoV (O WrDEDjo Ge JrDGo Ge eVWDV 
PDeVWrtDV SoGri eVWDr GiriJiGo DO eVWuGio Ge FDVoV, 
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OD VoOuFiyn Ge un SroEOePD FonFreWo, o eO DniOi-
sis de una situación particular. Las maestrías de 
investigación tienen como propósito el desarrollo 
Ge FoPSeWenFiDV Tue SerPiWDn OD SDrWiFiSDFiyn 
DFWiYD en SroFeVoV Ge inYeVWiJDFiyn Tue Jeneren 
nuevos conocimientos o procesos tecnológicos. 
(O WrDEDjo Ge JrDGo Ge eVWDV PDeVWrtDV GeEe re-
IOejDr OD DGTuiViFiyn Ge FoPSeWenFiDV FienWtIiFDV 
SroSiDV Ge un inYeVWiJDGor DFDGpPiFo, ODV FuDOeV 
podrán ser profundizadas en un programa de 
GoFWorDGo S 
Las distinciones se dan en tres aspectos: en cuanto al 
SroSyViWo, en FuDnWo D Vu reODFiyn Fon eO FonoFiPienWo, 
\ en FuDnWo DO WiSo Ge WrDEDjo Ge JrDGo eVSerDGo (n 
eO FDVo Ge ODV PDeVWrtDV Ge SroIunGi]DFiyn ²FoPo eO 
cna GeFiGe OODPDrODV², eO SroSyViWo eVWi reODFionDGo 
directamente con la amplitud y extensión de un campo 
Ge FonoFiPienWo (O VuSueVWo Ge SDrWiGD eV Tue no WoGo 
eO FonoFiPienWo Ve DSrenGe en eO SreJrDGo \ Tue, en 
FonVeFuenFiD, Tuien TuierD DGenWrDrVe en DOJ~n DVSeFWo 
del vasto campo disciplinar o interdisciplinar de manera 
PiV GeWDOODGD o eVSeFtIiFD SueGe KDFer unD PDeVWrtD 
de profundización (n eOODV Ve WrDWD Ge ³DSrenGer PiV´ 
con relación a algo. La relación con el conocimiento 
eV SDViYD, no Ve SroGuFe FonoFiPienWo, PiV Eien Ve 
apropia, Ve asimila (O WiSo Ge WrDEDjo Tue DOOt Ve KDFe, 
resuelve casos y situaciones específicas sobre la base 
Ge OD DSroSiDFiyn \ DViPiODFiyn Ge FonoFiPienWoV, no 
sobre la base de la producción de conocimiento. Esta 
caracterización es muy familiar a la antigua denomina-
Fiyn ³inYeVWiJDFiyn DSOiFDGD´ Se WoPDn unDV WeortDV o 
VDEereV JenerDOeV Tue D\uGDn D reVoOYer SroEOePDV 
SriFWiFoV eVSeFtIiFoV 3oGrtDPoV GeFir Tue eO pnIDViV 
Ge eVWe WiSo Ge PDeVWrtDV eV ³reVoOYer SroEOePDV´
3or eO FonWrDrio, ODV PDeVWrtDV Ge inYeVWiJDFiyn, no 
DSOiFDn, ni DViPiODn FonoFiPienWoV PiV Eien IorPDn 
en ³FoPSeWenFiDV´ SDrD SroGuFir FonoFiPienWo \ KDFer 
³SDrWe DFWiYD´ Ge OD SroGuFFiyn Ge eVWe /D reODFiyn 
Fon eO FonoFiPienWo eV SODnWeDGD en WprPinoV Ge Vu 
FreDFiyn \ JenerDFiyn 4uien KDFe unD PDeVWrtD Ge 
inYeVWiJDFiyn, Ve IorPD FoPo DJenWe GeO FonoFiPienWo, 
\ no VoOo FoPo reFeSWor GeO PiVPo (n OoV WrDEDjoV Ge 
grado se deben evidenciar las competencias propias 
de este tipo de agente. Llevado esto al campo de la 
eGuFDFiyn, OD GiVWinFiyn Tue SODnWeD eO cna resulta muy 
problemática.
Si, FoPo Ke DIirPDGo PiV DrriED, OoV PDeVWroV \ PDeV-
WrDV Von OoV VujeWoV Ge VDEer SeGDJyJiFo, FuDnGo un 
PDeVWro KDFe unD PDeVWrtD, en eIeFWo GeFiGe SroIunGi-
]Dr Sero eVWe SroIunGi]Dr no eV en DOJo D Oo Tue SueGD 
DFFeGer ³GeVGe DIuerD´, SueV DTut eO SroIunGi]Dr eVWi 
reIeriGo D Vu SriFWiFD $unTue FuenWe Fon inVuPoV 
SroYenienWeV Ge eVSeFiDOiVWDV \ e[SerWoV, eO WrDEDjo Tue 
reDOPenWe VirYe eV DTueO Tue Ve SroSone SroIunGi]Dr 
en Vu SriFWiFD <, Vi Oo Tue KePoV GiFKo Wiene DOJ~n 
VenWiGo, SroIunGi]Dr OD SroSiD SriFWiFD no eV oWrD FoVD 
Tue inYeVWiJDrOD /D GiVWinFiyn enWre SroIunGi]DFiyn e 
inYeVWiJDFiyn DTut no oSerD
3DrD ejePSOiIiFDr eVWo, EiVWenoV PoVWrDr DOJunoV Ge OoV 
resultados de la investigación: El lugar de la investiga-
ción en la formación posgradual de docentes, reDOi]DGD 
en eO VeJunGo VePeVWre GeO 2014 Fon eO DuVSiFio GeO 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico idep.
(n GiFKD inYeVWiJDFiyn Ve OeV SreJunWy D 131 PDeVWroV 
\ PDeVWrDV Tue en eVe PoPenWo FurVDEDn WerFer VePeV-
tre de sus maestrías por los propósitos de la formación 
Tue eVWDEDn reFiEienGo 5eVSonGieron 33, Ge OoV 23 
SroJrDPDV Tue FonVWiWutDn OD oIerWD Ge ODV 1 uniYerVi-
dades seleccionadas por la Secretaría de Educación1.
1 /oV reVuOWDGoV FoPSOeWoV Ge OD inYeVWiJDFiyn SueGen FonVuOWDrVe en 
la revista Voces y Silencios, YoOuPen  N 1 201 Ge OD )DFuOWDG Ge 
Educación de la Universidad de los Andes.
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Tabla 1. Objetivos de las asignaturas de investigación y trabajo de grado
En las asignaturas de investigación y trabajo de grado los objetivos son:
Profesores Estudiantes
Totalmente 
de acuerdo
De 
acuerdo
En 
desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
j. Generar transformaciones de su prática docente
, 21,3 1,4 ,
2,2 23,0 2,0 1,4
i. Aprender a diseñar una investigación académica
, 2,3 4,1 ,
50 1,4 5, 0,0
c. Contribuir al desarrollo de procesos pedagógicos que tienen lugar en la 
institución educativa
,8 2,0 5,1 1,1
2,5 33,3 4,2 0,0
9. Establecer relaciones entre el contexto de la práctica y su trabajo 
pedagógico
5, 30, 2, ,8
,4 2,8 2,8 0,0
m. Examinar crítica y sistemáticamente su propia práctica haciendo uso de 
las herramientas pedagógicas y metodológicas a las que haya lugar
3, 31,4 4,3 ,
, 31, 1,4 0,0
n. Propender por el diseño de proyectos innovadores en la institución
1,8 2,5 , 1,1
55, 33,3 11,1 0,0
d. Problematizar las situaciones comunes a la práctica docente
5,5 33,0 , 1,1
5,3 2,8 , 0,0
l. Fundamentar epistologicamente los campos de estudio
5,4 38, 4, ,3
5,3 25,0 , 0,0
k. Brindar herramientas que permitan la implementación práctica para 
solucionar problemas en el aula
55,3 33, 10,1 ,
2,5 23, 12,5 1,4
a. Formar competencias para la recolección y análisis de la información
51,8 3,8 ,1 1,3
2,2 2,4 1,4 0,0
h. Analizar teorías de desarrollo del estudiante con el propósito de adecuar 
sus prácticas de enseñanza
4, 3,0 12,5 1,
3,1 40,3 22,2 1,4
e. Mejorar el curriculo y planes de estudio de su institución
3, 43, 14,5 1,
40,3 38, 20,8 0,0
f. Diseñar e implementar proyectos colectivos con docentes de su 
institución
3,4 3,0 20,1 3,5
34, 43,1 20,8 1,4
d. Transformar su labor pedagógica y las de sus compañeros con el uso de 
las tic
34,3 40,1 22,3 3,3
30, 4,2 1,4 2,8
Fuente Tomada de Herrera y Barrios (2016)
8nD OeFWurD JOoEDO Ge OD WDEOD DnWerior noV GejD Yer, \D 
Ge enWrDGD, Tue en ODV PDeVWrtDV no SueGe GiVWinJuirVe OD 
profundización de la investigación de manera tan clara 
como lo propone el cna. Las distintas opciones de res-
puesta fueron derivadas de la literatura disponible sobre 
IorPDFiyn SoVJrDGuDO Ge GoFenWeV &oPo SueGe YerVe, 
la reflexión y transformación de la práctica educativa son 
FenWrDOeV en WoGo eO WrDEDjo Ge inYeVWiJDFiyn (V PiV, Vi 
WuYiprDPoV Tue oSWDr Sor DOJunD Ge ODV GoV, KDErtD Tue 
inFOinDrVe Sor OD inYeVWiJDFiyn, SueV en OoV oEjeWiYoV 
no DSDreFe nDGD SDreFiGo D ³DSOiFDr´ o ³DViPiODr´, Tue 
Von OoV YerEoV DVoFiDGoV D OD SroIunGi]DFiyn ²VeJ~n 
el cna²
La confluencia de los dos primeros ítems es un argumento 
FonWunGenWe SDrD TuieneV Freen Tue OD inYeVWiJDFiyn 
DFDGpPiFD Ve SueGe VeSDrDr Ge OD WrDnVIorPDFiyn Ge ODV 
SroSiDV SriFWiFDV /o Tue PueVWrD eVWD FonJruenFiD, Tue 
eV e[SreVDGD WDnWo Sor GoFenWeV Ge ODV uniYerViGDGeV 
FoPo Sor eVWuGiDnWeV PDeVWroV \ PDeVWrDV en ejerFiFio, 
eV Tue en nueVWrDV PDeVWrtDV DPEDV FoVDV YDn Ge OD PDno 
)or]Dr D Tue nueVWrDV PDeVWrtDV WenJDn Tue enFDViOODrVe 
en Vi Von Ge SroIunGi]DFiyn ²en Fu\o FDVo OD SriFWiFD 
eV un FDPSo Ge DSOiFDFiyn² o Ge inYeVWiJDFiyn, GeV-
FonoFe OD OyJiFD SroSiD Ge OD IorPDFiyn GoFenWe Tue, 
en EuenD PeGiGD, eVWi EDVDGD en OD inYeVWiJDFiyn Ge OD 
SroSiD SriFWiFD +DFer eVWD GiVWinFiyn \ SreWenGer Tue 
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VoOo Ve DSOiTue eO DVSeFWo GeO FonoFiPienWo Tue Ve 
SroIunGi]D en OD SriFWiFD, o inYeVWiJDr VoEre un KeFKo 
SDrWiFuODr, GeVFonoFe OD eVWreFKD reODFiyn Tue e[iVWe 
enWre eO GeYenir Ge OD SriFWiFD \ Oo Tue Ve SueGe Fon-
ceptualizar de ella.
$ WrDYpV Ge OD inYeVWiJDFiyn Ve FonVWru\en SuenWeV enWre 
OD reDOiGDG Ge OD SriFWiFD eGuFDWiYD \ Oo Tue Ve SueGe 
KDFer SDrD PejorDrOD D OD Ou] Ge OD reIOe[iyn DFDGpPiFD 
SiJuienGo Oo Tue GiFe SWenKouVe en eVWD PDWeriD, 
³/D inYeVWiJDFiyn, SDrD reVuOWDr ~WiO D OoV SroIeVoreV, e[iJe 
Tue eVWoV FoPSrueEen en VuV DuODV VuV iPSOiFDFioneV 
WeyriFDV´ SWenKouVe, 18, S 2, en idep, 2014, S 22 
No eV FoPo eVWDPoV DFoVWuPErDGoV D Freer ²\ FoPo 
SDreFe reVonDr en ODV PDeVWrtDV Ge SroIunGi]DFiyn², 
Tue Ge ODV WeortDV Tue Ve DSrenGen Ve GeriYDn iPSOi-
FDFioneV SriFWiFDV (V DO reYpV: OD inYeVWiJDFiyn Ge OD 
propia práctica deriva en implicaciones teóricas.
Se SoGrtD oEjeWDr Tue WoGDV ODV reVSueVWDV GeO FueVWionDrio 
aplicado en la investigación del idep están en función de la 
inYeVWiJDFiyn juVWDPenWe SorTue OD SreJunWD Oo inWerroJD 
DVt 3ero VienGo eVWo FierWo, Oo Tue no Ve SueGe GeVFo-
noFer eV Tue OD OiWerDWurD DVoFiD OD IorPDFiyn SoVJrDGuDO 
GoFenWe D OD inYeVWiJDFiyn, \ DGePiV, Tue en eO FDPSo Ge 
nueVWrDV PDeVWrtDV OD GiIerenFiDFiyn no oSerD Se KDFe eVWD 
DVoFiDFiyn SreFiVDPenWe SorTue OD inYeVWiJDFiyn Tue Ve 
KDFe VoEre ODV SriFWiFDV eGuFDWiYDV no Ve reODFionD VoOD-
PenWe Fon eO DVSeFWo GiGiFWiFo Ge ODV PiVPDV, Vino Tue 
D WrDYpV Ge OD OiWerDWurD Ve KDFe un OODPDGo D unD FuOWurD 
SroIeVionDO GoFenWe Tue WrDWe Ge reFonoFer \ FoPSrenGer 
WoGo Oo Tue roGeD eO DuOD Ge FODVe, \ Tue Ve YDOJD Ge eVe 
PiVPo FonWe[Wo SDrD GDr FuenWD Ge Tup WDn SerWinenWeV Von 
VuV WeortDV \ Tup WDnWo inIOu\en en OoV SroFeVoV eGuFDWiYoV 
Tue GeVDrroOODn IPEernyn, en idep, 2014
No KD\ en nueVWrDV PDeVWrtDV unD reODFiyn Ge DViPi-
ODFiyn \ DSroSiDFiyn Ge FonoFiPienWoV DunTue eVWo 
SueGe D\uGDr /o Tue KD\ eV unD SroEOePDWi]DFiyn, 
reflexión y transformación permanente de la práctica 
SeGDJyJiFD < eVWD reIOe[iyn, SroEOePDWi]DFiyn \ WrDnV-
formación puede ser llevada al plano del discurso y 
GeO VDEer DFDGpPiFo SueGe Ver Weori]DGD, FonFeSWuD-
Oi]DGD, VoFiDOi]DGD enWre SDreV, WDO \ FoPo Oo KDFen OoV 
³inYeVWiJDGoreV DFDGpPiFoV´
La distinción entre profundización e investigación 
no D\uGD PuFKo en SriPer OuJDr SorTue no Ve WrDWD 
tanto de aplicar como de investigar si algo es pertinente 
o no SDrD reVoOYer OoV SroEOePDV Tue WenePoV en ODV 
DuODV < en VeJunGo OuJDr, SorTue en nueVWro FDPSo 
la investigación opera desde el mismo momento en 
Ve eVFriEen OoV GiDrioV Ge OD SriFWiFD eGuFDWiYD 'iFKo 
en WprPinoV PiV SreFiVoV, \ Vi Ve Tuiere, PiV WpFniFoV, 
eVWe WiSo Ge VDEer Tue eV eO VDEer SeGDJyJiFo no Ve 
SroIunGi]D Vin inYeVWiJDrOo +DFer eVWD GiIerenFiDFiyn 
VoOo OOeYD D KDFer PiV JrDnGe OD EreFKD Tue e[iVWe enWre 
Oo Tue VuFeGe GenWro Ge ODV DuODV, VuV neFeViGDGeV e 
inTuieWuGeV, \ Oo Tue Ve inYeVWiJD GenWro Ge GiIerenWeV 
eVSDFioV DFDGpPiFoV /DV OtneDV Ge inYeVWiJDFiyn GeEen 
responder a los contextos y deben incentivar la forma-
Fiyn Ge PDeVWroV Tue Ve inWereVen Sor GeVFuErir Oo Tue 
la indagación sobre sus prácticas le puede ofrecer a las 
mismas (idep, 2014
$KorD, eO SunWo PiV inTuieWDnWe eV Tue Ve SroSonJDn 
políticas para desincentivar las maestrías de investiga-
Fiyn enWre OoV \ ODV GoFenWeV ¢(V Tue no inWereVD FuDOi-
IiFDr eO VDEer SeGDJyJiFo" ¢Ve ViJue SenVDnGo Tue OoV 
Tue SroGuFen eO VDEer en eGuFDFiyn GeEen Ver DJenWeV 
GiVWinWoV D OoV PDeVWroV \ PDeVWrDV: IiOyVoIoV, DnWroSy-
OoJoV, SViFyOoJoV, eFonoPiVWDV" (n ~OWiPo WprPino, ¢eO 
saber pedagógico no es digno de ser tratado como tal?
La idea de maestrías de profundización solo se nos 
DnWojD FoPo un WiSo Ge eVSeFiDOi]DFiyn Ge PiV WiePSo, 
o Fon Pejor WtWuOo (n VenWiGo eVWriFWo no Von PDeVWrtDV 
/DV PDeVWrtDV \ GoFWorDGoV, FoPo eO PiVPo cna lo sabe 
\ Oo DIirPD, Wienen FoPo SroSyViWo IunGDPenWDO OD Ior-
mación de investigadores. La distinción no resiste un 
e[DPen juiFioVo <, eO SunWo en eO Tuiero inViVWir, eV Tue 
llevada la distinción del cna DO FDPSo Ge OD eGuFDFiyn, OD 
posibilidad de restringir el acceso de maestros y maestras 
a maestrías de investigación conlleva un alto costo para 
el saber pedagógico.
3oGrtDPoV GeFir Tue VoOo en OD PeGiGD en Tue Ve 
reIOe[ione, eVFriED \ FonFeSWuDOiFe OD SriFWiFD eGu-
FDWiYD, eO VDEer SeGDJyJiFo DGTuiere PD\or Iuer]D \ 
DuWonoPtD (n eVD PeGiGD, \ VoEre OD iGeD Ge Tue Oo 
importante es mostrar resultados lo más pronto posible 
\ DO Penor FoVWo, OD SoOtWiFD Tue VoOo IoPenWD reDOi]Dr 
PDeVWrtDV Ge SroIunGi]DFiyn eVFonGe un GeVGpn Sor eO 
saber pedagógico y sus propias reglas de constitución.
 Te m a s  d e  l a  r e d  /   E l  saber pedagógico:  entre las maestr ías de 
SroIunGi]DFiyn \ ODV PDeVWr tDV Ge inYeVW iJDFiyn    -oVp 'Drto +errerD 
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